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BBC ekibi Safranbolu'da
■  DÜNYACA ünlü İngiliz yayın kuruluşu BBC, Dünya Tarihi 
ve Mimarisi konulu belgeselinin Türkiye çekimleri için Zonguldak 
ve Safranbolu'da çalışmalara başladı. BBC televizyon ekibinin 
yönetmeni Clive Bromhall, sunucusu ise Desmond Morris. Ekip, 
Safranbolu'da insanların yaşam biçimleri ve gelenekleri konusunda çekim 
yapacak. Program gelecek yıl temmuzda yayına girecek.
Fotoğraflarla
Osman Hamdi
RESSAM, arkeolog, İstanbul Güzel Sanatlar'Akademisi ile Arkeoloji Müzesi’nin kurucusu Osman Hamdi 
Bey, bir dizi sergi ile yeni kuşaklara 
tanıtılıyor. Erol Kerim Aksoy Vakfı’nca, 
ilki Mimar Sinan Üniversitesinde geçtiğimiz 
nisan ayında açılan 
Fotoğraflarla Osman 
Hamdi Bey resim 
sergisi, Sinop ve 
Bursa’nın ardından 
Ankara’da tekrarlanacak.
Sergi, 1-12 Ekim’de 
Hacettepe Üniversitesi,
15- 30 Ekim’de Gazi 
Üniversitesi, 1- 4 Kasım 
tarihlerinde de Ortadoğu 
Teknik Üniversitesinde 
yer alacak. İkinci baskısı 
Erol Kerim Aksoy 
Vakfı’nca hazırlanan,
Mustafa Cezar’ın 
Sanatta Batıya Açılış 
ve Osman Hamdi Bey eseri için çeşitli 
koleksiyonlardan toplanan eserlerin en son 
teknoloji ile çekilmiş fotoğraflarından 
oluşan sergi, bu çok yönlü kültür adamını 
Türk gençliğine tanıtmayı amaçlıyor. 
Fotoğraflarla Osman Hamdi Bey 
Sergisi’nde, 13 tanesi 75 X 100 cm, diğerleri 
50X 60 cm olmak üzere toplam 112 eser yer 
alıyor.
1842-1910 yılları arasmda yaşayan 
Osman Hamdi Bey, Batılı resim 
anlayışının ülkemizdeki öncülerinden. İnsan 
figürünün Türk resmine girmesi Osman 
Hamdi Bey’le oldu. Resimlerinde, insan 
figürünü ana tema olarak alan Osman 
Hamdi Bey, arka planda da cami, türbe gibi 
geleneksel Türk mimarisinin iç ve dış 
mekânlarım tuale yansıttı. Ressamlığının 
yanı sıra arkeoloji çalışmalarının da 
ülkemizdeki öncülerinden olan Osman 
Hamdi Bey, bu alandaki çalışmalarıyla pek 
çok ödül de kazandı.
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